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§ 醫環系 郭佳銘
每次聽到他校的同學取笑我們的圖書館不
像圖書館便心中有氣，雖然我們的圖書館有點老
舊，而且是用綜合大樓改裝的，但是我覺得我們
的內涵卻一點也不輸給其他學校，我覺得圖書館
的藏書很多，一點也不輸給其他學校，而且新書
也買得很快，薦購圖書幾乎都能成功，光是這一
點就很令人激賞了；雖然我們的圖書館和其他學
校相較之下小了很多，但對我而言卻有一種回到
家的親切感。
在圖書館待久了，自然會注意到一些人事
物，像我發現，櫃檯的館員算來算去好像沒有超
過5個，常常都是幾個人在輪，借書次數多了，
連館員的個性都有點了解了，借書時常常會挑比
較親切的館員。
雖然我對圖書館的評價是正向的，但不可
否認，圖書館還是有一些地方是令人覺得可再加
強，例如：影印機是我覺得圖書館內最容易惹人
發怒的設備，有好幾台常常都會卡紙，而且不能
使用投幣方式付款，一定要買磁卡才能使用，一
旦磁卡額度用完又遇上假日，就沒辦法使用了。
除了一些設備老舊外，我覺得有些規定是否
圖書館需要重新討論一下？像是預約制度，只要
書被人預約了，就只能看14天，這個期限對我其
實還蠻有壓力的，尤其是看一些小說的時候，不
能悠閒的看，所以後來當有人預約我的書時，我
就先把書還掉，然後再去預約，希望預約的同學
看完後就不會再跟我搶書了，很聰明吧？但是我
發現有些人跟我有同樣的想法，當我預約他的書
時，他馬上就把書還了，嘿嘿，沒想到要借一本
書還需要展 開一場心理攻防戰，所以還是希望書
能夠借久一點。
§ 醫環系 劉宛芷
每天到圖書館報到好像已成了例行公事，三
樓和四樓的座位仍和平常一樣是同學比較少選擇
的位子，我想也許是這邊放的是原文書，所以讓
人感覺不親切吧？我喜歡坐靠鴿子廣場的位子，
唸書唸到累的時候可以看看我們學校的胖鴿子，
如果假日時家長不斷帶小朋友來餵鴿子，我高度
懷疑牠們有一天一定會胖到飛不起來；常在圖書
館唸書會發現有好幾個熟面孔也是常客，見到諸
位唸書這麼勤勞，心中不自覺的警惕起來，自己
還要多加努力才行，我想畢業後應該會常常想起
這熟悉的圖書館吧。
§ 材料系 曾凱如
圖書館的座位不夠已經不是新聞了，我發
現其實大部份的人好像也不太在意，因為不到考
試期間，圖書館通常是不會坐滿的，但是只要人
一多的話，圖書館馬上就像是沸騰了起來，不斷
的有雜音發出，鞋子磨擦地板的聲音、手機震動
甚至是手機鈴聲、講電話的聲音，若坐在三樓的
話還能聽見一樓讀者進圖書館時的喧嘩聲，門禁
的BB聲、同學和櫃檯的爭執聲，我最佩服那些
坐在一樓唸書的同學，一樓是最吵的地方，他們
還能唸得下書，可見有多麼專心了；不過老實說
大部份的吵嘈聲都是同學製造出的，不能怪圖書
館，也許圖書館能多設立一些警示標誌，讓同學
看到了能警惕一下。
